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ENDONEZYA SU MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ
Endonezya su mücadelesi, Asya Kalkınma Bankası'na, “Batı Java Bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan Sitarum Su 
kaynakları İdaresi Projesine Para vermeyin!” çağrısı yaptı. Endonezya su mücadelesi tarafından başlatılan imza 
kampanyasına Türkiye’den Ekoloji Kolektifi 166 ve "Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu" 167. sırada 
imzalarını koydu.
Asya Kalkınma Bankası, Su Varlıklarından Elini çeksin
Asya Kalkınma Bankası, özellikle çokuluslu Şirketlerin ve bölgelerinde tekelleşmeye çalışan, yoğun sermaye 
birikimine sahip yerel kapitalistlerin faydalanabileceği projelere mali destek sağlamaya devam ediyor. Asya kıtasında 
kapitalist kalkınma modelinin ve küresel piyasanın hakimiyetine hizmet eden önemli bir mali aktör niteliğindeki 
bankaya karşı eylemler yakın zamanda yoğunlaşacak gibi görünüyor. Endonezya'nın en önemli su varlıkları olan, 
suladığı ve beslediği tüm alanla 13,000 kilometrekareyi bulan ve 10 milyondan fazla insanı barındıran ve besleyen 
Sitarum nehri, bankadan mali destekle gerçekleştirilen dev projelerden birinin son hedeflerinden oldu.Sitarum nehri, 
Nehi Jakarta kentinin su gereksiniminin %80'ini karşılıyor, 240,000 hektar pirinç tarlasını suluyor ve halihazırda, 
nehrin gücünden faydalanılarak 1,400 MW hidroektrik enerji üretiliyor.   Entegre Sitarum Su Kaynağı İdaresi Yatrıım 
Projesi  (ICWRMIP) ile, mevcut su tedariki, tarım işleyişi ve enerji üretimi sistemi altüst olacak.
Halk Birliği: Sosyal Yıkıma Yol Açacak
Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) Citarum in Halk Birliği, projeyi içerdiği sosyal riskler, özellikle cinsiyet 
eşitsizliği açısından değerlendirerek, şu sonuçlara varmış:
1) Proje dolayısıyla 872 aile yurdundan olacak, 3 bölgede  (Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi ve Kota Bekasi) 
çok sayıda insanın yaşamı doğrudan ve olumsuz etkilenecek. Proje bu insanların yüzleşmek zorunda kalacağı sosyal 
tehlikelere cevap aramıyor ve çare sunmuyor, bunları görmezden geliyor.
2) Proje dolayısıyla topraksız kalacak çiftçilere işleyebilecekleri yeni araziler sunulmuyor.
3) Projeden etkilenecek insanların karar alma süreçlerine katılımını sağlamak için herhangi bir mekanizma 
geliştirilmemiş, insanlar proje ve etkileri hakkında bilgilendirilmemiş
4) 15 yıl sürmesi planlanan projede yolsuzluğu önleyici çerçeve hazırlanmamış
5) Projenin muazzam maliyetinin bedelinin nasıl ve kimler tarafından ödeneceği belli değil, bu masrafların neden bu 
ölçekte gerekli olduğu belli değil, sonuçta bu maliyetler karşılığında yöre insanlarının ne gibi fayda sağlayacağı, suya 
erişimin insanlar için nasıl daha iyi hale getirileceği belli değil.
6) Projeyle sanayi kullanımına ve kent tüketimine ayrılan su miktarı ciddi şekilde artarken, çiftçilerin şimdiden 
sorunlu olan suya erişim hakkı daha da ihlal ediliyor. Pirinç eken çiftçilerin su sorununa, daha fazla yük getiriliyor.
7) Bölgede yaşayan ve ailelerin su tedariki için ciddi mesai harcayan kadınların suya erişiminin proje nedeniyle daha 
da zorlaşacağı görülüyor.
Mücadeleye Asya’dan Destek Yağdı
Endonezyalıların su mücadelesini destekleyen pek çok örgüt, Mart 2009'da İstanbul'da, su hakkı için de isyan etmeye 
ve suyun ortak paylaşımının yolları üstünde düşünmeye, konuşmaya devam ediyor. Ekoloji Kolektifi de tüm kişi ve 
bireyleri bu sürece katılmaya davet ediyor.
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